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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh earning per share,
return on equity, net profit margin dan price to book value terhadap harga
saham pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada periode
2017-2019. Penelitian ini dilakukan agar para investor dan calon investor
dapat mengambil keputusan dalam membeli saham pada perusahaan yang
ada dengan memperoleh keuntungan dan kenaikan harga saham membuat
para investor tertarik dalam minat beli harga saham serta mendapatkan
informasi secara efektif dan efisien dalam minat beli saham. Kenaikan harga
saham dipengaruhi oleh nilai perusahaan sehingga terjadinya pengaruh dari
beberapa faktor yaitu inflasi serta tingkat suku bunga. Faktor-faktoryang
ada seperti tingkat suku bunga dan inflasi merupakan faktor yang tidak bisa
dikendalikan maka ada faktor yang dapat dikenalikan adalah dalam kinerja
perusahaannya.
Penelitian ini menggunakan teknik penyampelan yaitu Purposive
Sample dan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif serta
menggunakan 32 perusahaan.Hasil penelitian yang digunakan menggunakan
eviews 9 pada data panel yaitu bahwa pada variabel yang pertama yaitu
earning per share berpengaruh terhadap harga saham dan variabel keempat
juga yaitu price to book value yang berpengaruh terhadap harga saham. Pada
variabel kedua yaitu return on equity yang tidak berpengaruh terhadap harga
saham dan pada variabel ketiga yaitu net profit margin juga tidak
berpengaruh terhadap harga saham.
Kata kunci : Earning Per Share, Return on Equity, Net Profit Margin,
Price to Book Value, Harga Saham.
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THE EFFECT OF EARNING PER SHARE, RETURN ON EQUITY, NET
PROFIT MARGIN AND PRICE TO BOOK VALUE ON STOCK
PRICE IN BANKING COMPANIES ON THE IDX
ABSTRACT
This study aims to examine the effect of earnings per share, return on
equity, net profit margin and price to book value on stock prices in banking
companies on the Indonesia Stock Exchange in the 2017-2019 period. This
research was conducted so that investors and potential investors can make
decisions in buying shares in existing companies by obtaining profits and the
increase in stock prices makes investors interested in buying share prices and
obtaining information effectively and efficiently in buying shares. The
increase in stock prices is influenced by the value of the company so that the
influence of several factors, namely inflation and interest rates. Existing
factors such as interest rates and inflation are uncontrollable factors, so there
are factors that can be identified, namely in the company's performance.
This research uses sampling technique, namely purposive sample and
this research is a quantitative research and uses 32 companies. The results of
the study used eviews 9 on panel data, namely that the first variable, namely
earnings per share, affects stock prices and the fourth variable is price to
book value which affects stock prices. In the second variable, return on
equity, which has no effect on stock prices, and the third variable, namely net
profit margin, also has no effecton stock prices.
Keybord : Earning Per Share, Return On Equity, Net Profit Margin, Price
to Book Value, Stock Price
